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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge.
neral de ese Archipiélago, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 10 del actual
ha tenido á bien conceder á los jefes de ese ejército compren:
didos en la siguiente relación, que dn. principio con el te-
niente coronel D. Enrique Jurado· Giró y termina con ('1 no-
mandante Don Antonio Piquer Medel, las gruciaf:! que en ella
se los marcan en recompensa nI comportamiento que ohserva-
ron en las operaciones que en In misma se expresan.
De real ?rdcn lo dig~ d V. E. para su conocimiento y
ef.ectos cQl1finguientcs. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 20 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comanda.nte en jefe de las fuerzas españolas en Fi.
. tipinas.
DEPÚSITO DE LA GUERRA
Reñor.....
f:3eñor Jefe del Depósito de la Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PO"LAVIEJJ\.
En vista de lo propuesto por V. S. á Rste Ministerio en
19 de abril próximo paE'lldo, la Reina Regente del l~ei.no,
on nombre de su Augusto Hijo el Hf'Y (q. D. ¡;!:.), ha tenido
á bien disponer se ponga á la venta al precio de Ulla veseta
cada ejemplar, el plano de l\Iadrid y sus alrededores forma-
do por esa dependencia.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde n, V. S. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1899.
que las conveniencias del servicio aconsejan, se ha servido
deseStimar la petición del recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita; disponiendo á la vez que mientras no se
modifique la forma de ingreso en el Cuerpo de que se trata,
y para evitar la repetición de instancias de igual naturaleza,
queden sin curso las que se promuevan en el mismo sentido
que la que se desestima.
De l'cal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1~f)\).
OFICIALPARTE
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPA:ÑA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el Ca-
pitá.n general de Aragón dirigió á este Ministerio en 4 del
actual, cursando instancia promovida por el sargento del re-
gimiento de Lanceros del Rey, 1.0 de Caballeria, D. Amancio
Rúiz de Lara y Carrascosa, en súplica de que se le conceda
desde luego el ingreso provisional en el Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares y se le coloque en la escala de dicho Cuer-
po en el punto que le corresponda entre los de su misma ca-
tegoria, por tener solicitado el referido ingreRo con anteriori·
dad avarios de los sargentos nomhrados escribientes provi.
sionales por reHl orden de 21 u(\ abril próximo lJHeaan
(D. O. núm. 88), el RClY (q. D. ~.), Y en HU nombre la Heina
Regente del Reino, teniendo ('11 cuentlt que los sargontos á
que el interesado ¡;;e refiere, rcunen eondieioncs prefcrcntrs
para el repetido ingreso, así como que el reglamento del
mencionado Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, no deter-
mina el orden en que debe verificarse el nombramiento de
escli.bientes, por lo cual se atiende en primer término á lo
POIJA.VIEJA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Miuina.
Seúor Ordenador de pago" de GuenR.
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Mini<,terio el Capi.
táu general de Valencia, falleció ayer en dieha capital, don-
de se hallaba en situación de cuartel, el general de división
D. Juan Arolas y Esplugues.
De real orden lo digo á V. lC. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios gllarde á V. :m. muchos años.
~adrid 22 de mayo de 1899.




Relación que se cita
NOMIlRE8
D. O. núm. 110
Recompensa. que Sil les conctlde
con
Artillería. . • •• • • . . • . •. Otro............
Ingenieros.•.••.....•• Otro .•••..•.•••.
Infantería .•••.•••.••. Otro•...•...•••.
Defensa de la plaza.de Manila, desde el 16 de junio al 20 de julio de 1898
Cnhnllería •..•...•.•.. TenienteeorOnl'l.\D. It~nriqueJurac1oOiró ··········~o d 2ft 111M' 't Mil't d'[d Ot J . T cr • . A .' l'UZ e. . e al'e (e . en :o 1 ar con 18-en1 . - . . • . . . . . . . . . . . ro. - . . . . . . . . •. ~) ose 0 .....orE'5 rlona. . . . . . . . . . . . t' t' .
11lfnntel'Ítt ......•..... Comandante..... :; Just.ino 'García Quirós.......... In 11'01'0]0.
Ouerpo Jurídico.. .•.. Auditor división.I» OctasiUllO Romeo Rodrigo .•.•.•• ¡Oruz de 3.a clase dE'! Mérito :Militar con
distintivo rojo.
Admón. Militar Comisario de 2.a. » Manuel Tomé Pascual. ..•..... ,
InfllllterÍa . Teniellt.e coronel » Antonio Martinez Rubio .•..•...
Artillería. .. .. .•.•.. Comandante..... » :l.\IanuelOf'set Rovh-a ..
Tdrm " Otro " »Antonio Díez de la Llave.•...... Cruz de 2.a clase del ~Iérito Militar con
Infantería: .•....... " Otro............ » Emilio :Merino Pierrat. . . . . . . . . . distintivo rojo.
Admón. Militar ¡comisario de l.a. »Emilio Martín González..•.•••.•
Idem .. '. . .. . Otro 2.0.. .• . .•... » Jonquíll García Pérez......•..•.
Artillería ¡Comandante '. » Rafael de la Revilla Cifré .
Operaciones en lio-lio, desde 1.0 de noviembre á 24 de diciembre de 1898
Artillería ••••••••••••• ¡Comandante .•.• 'ID. Rafael de la Revilla Cifré.•••... ¡Cruz de 2.1l clase del Mérito Militar
I distintivo rojo, pensionada.
Defensa de la plaza de Manila, hasta el 7 de agosto de 1898
. • ". tCO~liS~';'iOde 1.&.¡D. ~la~.? Martín G:o?zá:e~""""'l
Adu: on. MiLtar ••••• :. Otr.o 2. ....•..•. )} Ed::ardo C~~c1e Sll:ve:. treo , .
Otl0. .•.•..•••.. »EnrIque DI<lZ y Fern,mdez C08SlO' Cruz de 2. a clase del :MéI'ito Militar con
ln~l~nte.~·ía.• , •...•.... \COl,uandantr... . .. }) Ra~ór; ,l\lonbe;" Re?ü?iferos•..... \ distintivo rojo.
-,\1t1l1ena..•...... , •.. Otro............ »Lm6 c.,·omez bOllZ<llez......•.••.
Infantería .•....•.•.•. T<>niente coronel. » Eustal1uio RilJolllUartínez. • . • • • • .
Defensa de la plaza de Manila, hasta el 14 de agosto de 1898
Infanteria •••••••••••. Teniento coronel. D. José Ellas de 1"liehelena..••••••• Empleo de coroneL
Estado :Mayor•...••••• COlllandante..... »lt'randsco Huetc y Herrera .•.••• Cruz <1r 2.l~ olase del Mérito Militar con <-lis-
, tintivo rojo, pensionada.
Ingenieros ••••••••••. , Coronel......... » Ctu:los HrYCB nieh.•............ Oruz de s.a clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
Artilleria••••••••.•••• 'reniente coronel »Miguel Bonet Barben\,•.••••..•• Oruz de 2.a cla~:e del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Oaballeria •••••••••••• Coronel......... }) Carlos Gonzúlez Posada •. , ..••.. Cruz de 3.a clase del Mérito Milit.'tr con.
. distintivo rojo.
Infanteria Oomandante..... »Joaquin Pérez ROFlette Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con dil!-
tintivo rojo, pensionada.
Oaballería ••.•• ,. • .. •• Otro............ »José Pons Rives Cruz de 2.a clasp, del Mérito Militar con dis.
tintivo,rojo. .
» Antonio Moreno Luna .••••••••• Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
» Juan Montero y Montero. . . . • •• • distintivo rojo, pensionada.
» Antonio Piquer :!'fIede!. .••••.••. ¡cruz de 2.a clase del Mérito MilittU' con diM.
tintivo rojo.
l\fndricl 20 de mayo de 1899.
Excrno; Sr.: En vista de lo propuesto por el Capitán p;cnc-
mI de ese Archipiélllgo en su comunicación de 6 de agosto úl-
timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1H Reina Regente del
Reino, ha tenido:\' bien disp0nC'r se signifique alMinisterio de
Estado, como se hace por renl orllen ele esta fecha, parn la en-
comienda de Isnbella ClltóJica, libre de todo gasto, al co-
mandante de InIuntería D. Juan Madroñero Peñuelas, como
recompensa al comportmnicnto qtle ohr;ervó en In defensa de
lit plaza de Manila desde 16 el <le junio lt 20 de Julio de 1898.
De real orden lo dip;o á V. B. parft su conocimiento y elo-
más efectos. Jlios guarde ¡\, V. E. muchos años. l\ladriJ
20 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Se.ñor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fi-
lipinas.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: }ljn vista de 10 expuesto á este Ministerio
por el Capitán general de la isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nom.bre la Reina Regente del Reino, por l'eeolución' de
10 del actual, ha tenido á bien conceder á los jefes, oficiales,
clases é individuos de tropft que se expresan en la siguiente
reJución, que da principio con el segundo teniente Don José
Mesa Escareana, y termina con .el primcr teniente Don
José Fajardo Verdejo, lus gracias que se les marca en recom..
pensa a. los sorvicior; quo 1'11 la misma so indican.
Do real ardon lo digo a V. 1<J. para su conoeim.iento y
d01n:'t8 efectos'. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
l&O de mayo de 1899.
POLAVIEJÁ
Señor .••
P. O. núm. HO 23 mayo 189~
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Cuerpos Clases
___N_O_)_rB_R_E_S -""'- j_' R_ec_O_Ul_p_ell_s_a_Cl_u.e.-se_l_e_s_co_ll_ce_d_e__
Operaciones practicadas á lo largo del río Guantinamo, el día 3 de abril de 1898
Reg. Cab.S. del Rey ••• '12.0 Teniente .•••• D. José l\feF'a Escorcena.••••••••• 'lCn~z ~e l.a r:lase del ~MéritoMilitar con dis-
Infantería Capitán .....•.. }) Norberto Herrer Alcacer•••••••. J tmtrvo rOJo, penslOnada.
Reg. InI.a de Bimancas(l.:r ,:!-,en.i~nte ~. R » Ceci~i.o .Su{;1'ez.~;~~:n~>ndez .•••••..J .. . . .
núm. 64•••••••••.. .1 2. ?eme,lte E. R. ~ 1\ra~mc:a <:r;:::Z,1~"Z .nllcno .••••.. (Cr\lz ~e 1.a ~lase dell\1cnto IlülItar con dlS-
,Otro............ ¡) Jase Brea LI··f'PCJIl. • •.•••••••• \ tmtrvo rOJo.
ldem Caboa del Rey .••• ¡otro • . . .. . . •• . • •• }} Francisco::\ ÚTl0Z Redondo. • • . • • . .
Sanidad Militar ••.•••• Médico 2.o.. • • • •• }} Francisco .Mora Ualdé~. . . . • • • • . • .
l.or bón. del reg. InI.a\Sargento •..•.... Francisco Permíndez Marey .•••..• 'JI .
,delPríncipenúm.3.. (Soldado JoséOriol~Cop{)ne................ ,. .. .
Bon. Pl'Ovl. Ha.hana.. ¡Otro....•....... ~Ianuel!.iopez Baquero .....•..•••. Crl:!z ~e plat~ dell\Ierlto ~!lhtar con dIS-
ldem Caz. ArapIles n.o 9 Otro Pedro l\.LOreno Domínguez...••..... > tmhvo rOJo y la ppnSIon mensual de
Idem de la Unión, Pe- \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
ninsular núm. 2 ..•.•.Ot~~ J ~sé I;ópez Bautista ~ .• : .....•..•..
Sargento Fml1CISCO Manzano Maltmez•••.•••.
Otro. . . . . . . • • • •. Nicolás Carba110 l-Iachac1o ..•••• ~ •• !Idem íd. y la pensión mensual de 7'50 pe-
set..'ts, no vitalicia.
Reg. Tnf.R de Simancas Cabo Yicente Alvt1rezPHz .
núm. 64.•• ,' •••••••• Soldado........• Rafael!,ortuna E!idalgo .••••.•.••. lIdem íd., y la pensión mensual de 2'50
Otro .•.•....••.. Juan. "Yuste l\In~·tll1:z .••••••••••••• \ pesetas, no vitalicia.
Otro. . • • • • . • • • •. BautIsta Taus Calurerra.••••.••••.. í
Otro Santiago Ortal Collado ,
t
Cabo ...••.. - ••. l\Iannel García Fuente¡=:, , ...•..•••• ¡Empleo de sargento.
Beg. Cab." del Rey ..••. Soldado.•..••... Francisco Ablanflue LucaR .••.•. " •
Otro. . . . . . . . . . .• Die~o Gordillo Serrano .•.••.•••••.
Primer teniente. D. J oa~lnín 13a~cón ~,rño .••..•..... Cruz <In plata cM Mérito Militar eon dis-
Otro .. ; . . . . . . . .. }}.Tose Bnrcelo Galttn. . . . • • . • . . • . . tintivo rojo y la pensión mensual le~argento l:ascual !fN'rrr?La ,rorre \ 2'50 pesetas, 'no vitalicia. (
Cabo....••...... 1ubIo VICnce '\ lCnce .••••••.•.••..
Otro Juan Vilchr Moreno .
Otro ..•...•.•••. Cecilia Urgellrs Urgellc¡=: •.....•...
Otro .TaRé Gadas Navalón .
Tercio de Escuadra¡=: y Corneta .......•. Salvador L10rente Banete .••....... ¡Idero id. y la 'peI!-s~óll lllensual de 7'50
Guerrillas do Guant&-!,. I,.. :r' T' pesetas, no vItalIcIa.
namo •• _••••••••.•.. Guer1'111ero ...••• Cl'l~t:no Napole¡=: "\ eltL~quez .•••••••
Otro. . . . • . • . • • •. CecIlIa Valderrama HIdalgo ..••.•••
Otro. . . . . . . . . . .. Crescencio del Toro :E}xpósito .•...•.
Otro ........•... Manuel Almenares '1.'arillé •..•••••. Idem íd. y la lJP!1sión lllOll8lw.1 d.e ~'i)IJ P':'·
Otro ..........•. Anselmo Fuentes Félix............ folfOtal't, no vitllJ.icia.
Otro..•..... _•.. Kicolás Regneiro Quiroga ..•••....•
Otro " Pedro Linares Pérez .........•••..•
Otro. . . . . . . . . . .. Ramón Fernitndez Morales..•.•...•
HEUIDOS
Beg. Cab.!~ del Rey Soldado José Marín Jurado•..•.•.•. , ..•..• Idem íd. y la pensión mensual de 7'50 Ve-
. r.;etas, no vitalicia.
ldem Otro Antollio García Ruiz \1d ' i] .. 1 d 2''''0ldem lnf.a do SimancaR ( p;m le . y a yeI!-s!on mensua e iJ pe-
, 61 ()t "f 1 R' 1\[ t I :oetas, no y¡talw¡lt.numo ' .••.•••.•.... ro .......••.•. ~v. anue lvnR 'on rr:;, •••••••••••• ,
Svi'viúi.os desde el 6 de febrero de 1897 hasta fin de tlfí'osto de 18ltH
Cuerpo Eclesil'tst.ico.• , , '1 Oapenan 2. o.... 'ID. Agustín Coy Cotonat, ••••••••.• ¡Cruz de 1.· clase del Mérito Militar COll
distintivo rojo, pensionada.
Servioios desde el 28 de abril de 1898 hasta el 31 de agosto siguiente
Caballería IU01YJandnlltl~.•.•. I]). AguHtín Agnilpruy Gamboa., (Jan-¡
dI' de Albl/ da Ytl/es •. •••••...• ,el'Uf! d.e :J.[l dllsf' ue Maria Cristina.
Servicios desde el 30 de junio de 1897 h~tA fin de agosto de 1898
Oficinas Militfl,reB .•.... ¡Oficial 2.° .•.•.• , ID. Santiago :MUl1ceho B~rego ... ,., ¡Cruz de 1.& clas.·e del .Mérito M.ilitar con
distintivo rojo.
Toma del campament.o ({Solis», del 2 al 15 de marzo de 18P.8
Artillería ••••••••..••. \Primer teniente.. _ID. Manuel López C~t:ro .•••••..•• _Ion~z d.e 1." c~a[e del Mérito Mjlita,r con día-
tlll'¡¡iv'o rOJo. .
© Ministerio de Defensa
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Recompensa. que se les concede
...,..'
ClasesCuerpos
Se~-v~éios hasta fin ae agosto de 1898
1.:.llf{;.llterín..••••••••••• '\Capitán••.•• " ••• }). J os~ Moli~lO Toribio ....••.••.•. ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Idmll.••••• _•••••.••.. ¡Sarge:.;J.to •••••.•. D. Ricardo Luna Díaz. _..••.....•. Emp!eo de 2.0 teniente de la E. de R.
~ut,ilJeria ....•.•.••.•. (~l·ónd... ,. . .•. II Cés..'tr Espmiol Saravia ......•••• Cruz de 2.ll. clase de María Cristina.
Ballid.nd Militm•...• ~ _¡Farmacéutico 2.0 • l> Gabriel Romero Landa.. . • • . . • •• Cruz de 1.!lo clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, pensionada.
'Operacionés de establecimiento de comunicaciones y evacuación del río Cauto, desde el 24 de marzo al 9 de mayo de 1898
1 n' b' d 14') d ,'Capitán lID. José Aguilera 1.1eJ.'lo ...•..•••.. ·)C d l' !lo 1 d 1 1\1"t 1\1''l'tar
.:I . on. e :( reg. e Primer teniente.. »Jo¡:é Esteban ClnviHar ' ru~ .e : c a~e e ,u en o .U 1 1 con
ZapadoreslImadores.lotro l' José F'1J'ardo 'Her'dnj'o ) distmtlvo rOJO.¡ \' < , V v ..
- .




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge- ¡ Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto a este :Minil'<terio·
n(,l':.tl de 'ese Archipiélago en su comunicación de 12 de ngos- I por el Capitán g(\neral de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
fu último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen- , en fiU nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
'te del Rp-ino, ha tenido á bien disponer se signifique al ~Ii- 16 del actual, ha tenido á bien conceder á los jefes que se
ni<:terio de Estado, como se hace por real orden de esta fecha, expresan en la siguiente relación, que da principio can el
para la encomienda ordinariade Isabel la Católica, libre de teniente coronel Don J(\sé Ruiz Cebollino y termina con el
gastos, al teniente coronel de Caballería Don Víctor Espada de"igual clase Don Justo Iglesias Taboada, las gracias que se
Guntín, como recompensa al compoTtamiento que observó en i les marcan en recompensa á los servicios que en la misma se
la defensa de la plaza de Manila, hasta el 14 del referido mes indican.
da Hgesto. De l'f'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guardE' á V. E. n:mchos años. Ma~
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid ¡ dricl 20 de mayo de 189$,
20 de UlIt)'O de 1899. 1 POLAVlEJA
POLA.VIEJA. ,_
:;o11or Oomandante en .1efe de las fuerzas esp!lño]a~ ell }11." Senor.....
, lipinas.
Relación que se cita
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Encuentros en Macio; Paso Malo, La Mula y Barbiney. los días 12, 13 ,y 17 de abril de 1898 y servicios posteriores hasta fin dI'
agosto siguiente
Infantería ...••••..... j'J'eniente coronel. ID. José Ruiz Cebollino ¡Empleo de coronel.
Operaciones sobre la finca «Soledad Trinidad» (Puerto Príncipe) desde el 18 al 26 de marzo de 1898
Adinón. Militar.•..••. Oficial 1.0 ••••••• ID. José l\iadariaga y Castro ...•.•.. \Cruz de 1.11 clase de María Cristina.
Servicios hasta fin de agosto de 1898
Infantei'ía ..•.•.....• ,¡Teniente coronel. ¡D. Ju~to Iglesias l'aboada \C1ruz de 2. 11 clttHe de MÚül. Cristina.




'Excmo, 1::\1'.: Como consecuencia do ltHeál ordon do 3 de
lIbril último (D. Ü. núm. 73), en In quo se dispuso la sepa-
ración del servicio del segundo teniente d<'l rl'gimiento 111-
fuukría de (j~i"ellan() núm, 43, Den Manuel Gamarra Burgue-
ro, eu virtud dd fallo dietuüo por el Trillllwl.1 de honor, cons-
tituÍ<lo por los segundoR tuuicnteB de dlebo cuerpo, lit Reina
Regente del lwino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), h~ tenido á bien disponer se e~p~~.!a )ic~ncia..
I absoluta al referido oficial, quedando en situación de reserva
; nctiva que 68 la que le correspondo con arreglo á la ley de
reclutamiento.
De ronl ol'Clen lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efoutos consiguientes. Dial:! guarue tt. V. E. rauchos años.
! Madrid ~ü de mayo de 18H9.
¡ POLAVDUA.
i
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Va~congadas.
Señores Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y :Marina
y Ordenad~r de pagos de Guerra. . '" ' .....
© Minisfer o'dé' Defensa
RETIROS
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--<>«;>--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala de reserva, afecto al regimiento Re-





D. Nicanor Buendía Garcia.
» Pío Solan'a Quintana.
}) José González Salmerón.
}) Agustin Beltrán Martinez.
Segundos tenientes
D. Agustin ConcepcÍón Sancho.
» Juan Estrella Desiderio.
» Victoriano Valverde Platero~
l\Iadrid 20 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infanteria de la escala de
reserva, afecto á la Zona de reclutamiento de Barcelona nú-
mero 59, D. Juan Tornabells Erice, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales, interÍn se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe dsl Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1899.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun-
do teniente de la escala de reserva retribuída de Infantería
D. Eladío Alvarez del Valle, ascendido por real orden de 18
de abril último (D. O. núm. 91), pase destinado á la Zona
de Sevilla núm. 61, en situHción de reserva, debiendo este
destino causar efectos administrativos desde la revist..'l. del
corriente mes.
De real orden)o digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1899.
corre8ponda, á 108 primeros y segundos tenientes de la escala
de reserva del arma de Infantería; comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con Don Nicanor Buendía
García, y concluye con Don Victoriano Valverde Platero, los
cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
Primeros tenientes
23 mayo 1899D. O. núm. l10
---<><'C--
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en 1.o del actual, y en su virtud de-
clarar aptos para el. ascenso cuando por antigüedad les co-
rresponda, á los comandantes Don Luciano Schmid Vilardaga
y Don Fernando Rivas Garcia, y capitán Don Juan Rico Gon-
zález, de la escala de reserva del arma de lnfantería, los
cuales reunen las condiciones que determina el arto 6. 0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma<'lrid
20 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente de la Junta ConsultiVll do Guerra.
_.~
Exemo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
llU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha scrvido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consulttva de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en 1.0 del mes actual, y en su virtud
declarar aptos para el ascenso cuando por antigüedad les
CLASIFICACIONES I
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre 1
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta á este l\Iillisterio en 1.0 del mes actual, yen su
virtud deélarar aptos para el ascenso cuando por antigüedad
les corresponda, á los primeros tenientes de la escala activa
del arma de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza. con D. Segundo Rivas Verdea! y concluye con
D. Salvador Castro SomOla, los cuales reunen las condiciones
que determina el arto 6.o del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iadrid 20 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
l3eñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Segundo Rival:> Verdeal.
» Luis Jiménez Tarroní.
» Antonio Sabaté Mosquera.
» Juan Macias Cabezudo.
'\> 1intonio ~ánchez González.
» B~ldomero Alvarez Aguado.
» Antonio Velasco Martín.
» Zoilo Espejo Rodríguez.
» Santos Gutiérrez Garoz.
» Manuel Llanos Torriglio.
» Juan Canoura Valef;..
» Emilio CanÍB Martinez.
" Juan Ureta Lambcrri.
» Juan Ruiz Belando.
» Luciano Garriga del Villar.
» Diego Ordóñ<'z Flores.
» Francisco Morquillar; CIua.
» Antonio Gutiérrez Calderón y Pacheco.
» Pedro Jiménez García.
» Arturo Briol1es Sáez.
» LÜx'l.l'do LisulTague l\Iolezún.
» Francisco Moll de Alba.
» Salvador Castro Somoza.
Madrid 20 de mayo de 1899. POLAVIEJA
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Señor CapiMn general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra. .
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
VUEL'l'AS AL SEIWICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del sargento Agus-
tín Pujadas Fábregas, afecto á esa Zona de reclutamiento,
que curRó V, E. á este Ministerio en 5 del actual, en la que
solicita se le conceda la vuelta al Rervicio nctivo, y teniendo
en cuentlt que los preceptos de la real orden de2 de marzo
de 1894 (C. L. núm. 56). que concedía este derecho, se hallan
en suspenso por otra real orden de 17 de diciembre último
(C. L. núm. 373), elRey(q. D. g.), Yen su nombl'ela Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimllJ.' la petición del
interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1899.
POI.A.VIEJA
-. -
Señor Capitán general de Valencia..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---aJ<>-
POLA.VIEJA.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Capitán general de la cuarta región.
~
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel de
Artillería D. Joaquín de Bouligny y Pérez, del octa,o regi-
miento montado, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien con-
cederle el retiro para Valencia y disponer que cause baja, .
por fin dél mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 562'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon.
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~2 de mayo de 1899.
SECCIÓN DE INGENIEROS
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 6 del actual, al cursar la instancia promovi.
da por el vecino de Cádiz D. Manuel Amaya y Sacaluga, en
súplica de autorización para construir una casa y una cerca
de vallado de tierra en finca de su propiedad, enclnntda en
la primera y segunda zonas polémicas del castillo de la COI'·
tadura de lo. citnda plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
In Reina Begente del. Reino, ha tenido:\' bien acceder ti 10
solicitauo por 'elrocnrrente, con la condición de modificar la
cerca en la parte de la finca comprendida en In. primera zona,
donde podrá ser substituída por pilares de madera y alam-
bre; debiendo en lo demás ajustarse las obras á lo indicado
en los planos presentados y empezarlas y terminarlas dentro
Anter, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al interesado al primer
batallón de plaza, donde causará alta en la revista del mes
de junio próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocinüento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala
de reserva, afecto al regimiento Reserva del Rosellón núme-
1'080, D. Antonio Bellvila Estarriol, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha teni-
do á bien disponer que cause baja; por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Figueras (Gerona); resolviendo, al propio
tiempo, que ~esde1.o de junio próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 187'50 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V, E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1899.
Ex~mo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pum el retiro el primer teniente de Infantería de la escala
de reHerva, afecto á la Zona de reclutaO?-iento de MurciJ. nú-
mero, 20 D. Rosendo Sánchez Zapata, la Reina Regente del
Reino, en nombre ue su Augusto Hijo el Rey (q. D. g:), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en 'el arma á que pCl'tenece, y pase á situación de re,ti-
rado con residencia en Murciajresolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, po~ la
Delegación de Hacienda de dL:ha provincia, el haber pro-
visional de 56'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--<:><><>---
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Jaén, y
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de junio próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 250
pesetas mensuales, ínteri~1 se deter~ina el definitivo que le
corTesponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1899.
--e!OCIÓN DE ..~RTILLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del 10 .o batallón de Artilleria de plaza Miguel Puig
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cuerpo de edificio adosado á la casa que posee, así como vu-
rios muros de cerca y de contención, un pozo, lavadero y
depósito de agua, todo en finca de su propiedad, situada en
la segunda zona polémica del Castillo de Montjuich de la
indicada plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti lo solicitndo
por la recurrente con las siguientes condiciones: 1.a Las
obras se ejecutarán con extricta s'ujeción á la memoria y pla-
nos acompañados, no pudiendo los muros de la casa exceder
en espesor de 28 centímetros, y el zócalo de los cierres ó cer-
cas de 28 centímetros de espesor y altura; debiendo los mu-
ros de contención construirse según en aquellos se dibuja,
así como el pozo, depósito y demás detalles. 2.8 Deberán
empezar y terminarse dentro del plazo de un año contado
desde la fecha de esta concesión, que se considerará caducada
en caso contrario. 3.8 Queda obligada la propietaria á lo
dispuesto en la regla cuarta de la real orden. de 4 de abril .
de 1894 CC. L. núm. 85), y la aclaratoria de 12 de mayo del
mismo año (C. L. núm. 132). 4.11 La recurrente debe dar
cuenta por escrito al Gobierno militar de la plaza, de la fecha
en que vaya á empezar la ejecución de las obras, para que se
vigile el cumplimiento de las condiciones impuestas; permi-
tiendo á los funcionarios del ramo de Guerra ejercer la debi-
da vigilancia sin oponer ningún obstáculo; j 5.a Las obras
quedarán sujetas en todo tiempo á las disposici.ones vigentes
ó que Be dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las zo-
nas polémicas de las plazas de guerra, fortalezas y puntos
fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a 'V. E. muchos años.
Machid 20 de mayo de 1899.
-. -
POLAVIEJA
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEC!ALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 14
de marzo próximo pasado cursó, V. E. á este Ministerio,
promovida por el primer t~niente de la escala de reserva de
Infantería D. Antonio Lara Pacheco, en súplica de abono del
depósito de asignación cuyo reintegro le fué concedido por
real"orden de 5 de febrero último (D. O. núm. 29), el Hey
(q. D. g.), yen su nombl'e la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el importe de dicho depósito sea
satisfecho al interesado en la forma que determina la real
orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
POLAVIEJA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
---<>o<>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 16
de febrero último cursó V. E. á este Ministerio, promovida
por el segundo teniente de la escala de reserva de la Guardia
Civil D. Mariano Cañardo Masoner, en súplica de abono de
asignaciones dejada."l y no percibidas, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, con flrreglo á lo pre·
ceptuado en la real orden de 28 de marzo pasado (D. O. nú-
mero 69), lía tenido á bien disponer que por la Comisión
liquidadora de la Inspección de la Caja general de Ultramar
se abóne al interesado el importe de 1M referidas asignacio-
POLAVIEJA
POLAVIEJA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifest..'l,do por V. E. en
eu escrito fecha 8 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Pamplona D. Miguel Garayoa, en
súplica de permiso para construir una valla de madera en
finca que posee en el barrio de la Rochapea, dentro del po-
lígono excepcional de la segunda Zona polémica de la citada
plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, h..'1, tenido á bien acceder á lo solicitado por el re-
currente, sin que la nueva concesión implique título de pro-
piedad á su favor ni modifique (lol alcance de los qué con an-
terioridad hubiere obtenido; quedando obligado á terminar
las obras dentro del plazo de un año y á demolerlas por su
cuenta y á su costa, sin derecho á indemnización alguna
cuando fuese requerido para ello por la. autoridad militar
competente, quedando por último sometidas en todo tiempo
á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo
sobre edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guerra.
De renJ. orden lo digo á V. E. para su cónocimiento y
efectos consiguientes. Dios guro:de á V. E.muchos años. Ma-
drid2Ü de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 6 del actual, al cursar la instancia promovida
por D. Manuel Alonso y Mascaró., en súplica de permiso para
construir, como ampliación de vivienda, un cobertizo ado-
sado á la casa de su propiedad núm. 19, del Lugar de Joane
en la segunda zona polémica de la ,plaza del Ferrol, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,' ha
tenido lÍ bien acceder a lo solicitado por el recurrente, con
la condición de reducir la ampliación proyectada, de modo
que sumada la superficie de éste con la de la casa existente,
no exceda el total de los 150 metros cuadrados máximo edifi-
cable fijado por la real orden de 4 de abril de 1894 (C. L. 'nú-
mero 85); debiendo en lo demás ajustarse las obras á Jos pla-
nos presentados y empezarlas y terminarlas dentro del plazo
de un año, contado desde la fecha de esta concesión que se
considerará caducada en caso contrario, y quedando por úl-
timo sometidos en todo tiempo á las disposiciones vigentes
ú que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las zo·
nas polémicas <1e las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua'rde a V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1899.
del plazo de un año, contado desde la fecha de esta conce-
sión, que se considerará caducada en caso contrario, que-
dando por último sometida en todo tiempo á las disposicio-
nes vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificacio-
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra, fortalezas
y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1899 .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de <Jalicia,.
., -::><><:>--
Excmo. Sr.: En vista <1e lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 2 del con·ien..te, al cursar la instancia promovi-
da por la vecina de Barcelona D.a Margarita Fontanella de
Tello, en súplica de autorización para construir un nuevo
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nes, corre¡;.pondientes á los meses de diciE'mbre de 1897 á
agosto del 98, ambos inclusive, las cuales dejó de satisfacer la
citada Inspección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1899.
J'OLAVIEJA
Señor Dir~ctor general de la Guardia Civil.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de la isla de Cuba dirigió á este Ministerio en 24 de noviem-
bre último, participando haber expedido pasaporte por
cuenta del Estado al capitán del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército D. Gerardo Sánchez Monge y Llanos, para que
regrese á la Península, el Rey (€f.. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha de-
terminación, disponiendo el alta del interesado en la Penín-
sula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
20 de mayo de 1899.
circular de 21 de abril próximo pUl'\ado (D. O. número 88).
Es al propio tiempo la ,,"oluntad de S. M., que el mobilia-
rio que no sea preciso en dicha comi¡,ión, pi'Ocedente del su-
primido Depósito, se remita, por cuenta dpl Estado, debi·
damente empacado, á disposición del General Jefe de la
Comisión liquidadora de la Caja de Ultramar, á fin de que
pueda utilizarse en este centro, y asimismo que cuantas
prendas tenga á cargo el indicado Depósito en concepto de
sobrantes, de las recibidas para atender á la repatriación del
ejército, queden depositadas en la nueva Comisión hasta tan-
to que este Ministerio ordene BU destino definitivo, entre-
gando además cuantos E'fectos tenga el Depósito que se extin-
gue, procedentes de fuerzas repatriadas, al cuerpo que V. E.
designe para que las conserve en calidad de depósito, ínterin
se dispone por este Departament.o su ulterior aplicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento::
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1899.
fOLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Relación núm. 1
POLAVIEJA Armas Clases NOMBRES
f
oomandante. D. Fernando García Pascual.
Infantería .•.•... Oapitán E.R. :t Rafael Llavero Romero.
,2.0 tent. E. R. ) José Oses Octavio.
Relación ?1úm. 2
(
OaPitán.•••. D. Ricardo Yázquez Aldasoro.
Infantería. • • • • .• Otro ..••• :.. »Francisco Gallego Segura.
l,ertent.E.H" »Vicente Peirats Ríos.
I
REGRESADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: A fin de atender con toda puntualidad y
exactitud á las nec(ilsidades que desde el primer momento
lleva consigo en muchos casos el reingreso en el hogar do·
méstico de los individuos repatriados, y respondiendo á la
conveniencia de simplificar en lo posible los trámites que
han de llenarse para satisfacer á los mismos cantidades á
cuenta de sus alcances, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el Depósito de embarque de Barcelona entregue en lo sucé.
sivo á las clases é individuos de tropa, que tengan derecho y
aún han de repatriarse procedentes del Archipiélago filipino,
las 100 ó 200 pesetas que hasta esta fecha han venido facili·
tándose por las zonas de reclutamiento de la demarcación á
que iban á residir los repatriados, quedando modificadas en
tal sentido la real orden circular de 26 de enero último
(C. L. núm. 13), y sus concordantes. Ea al propio tiempo la
voluntad de S. M., que para facilitar la misión que incumbe
.á la Comisión liquidadora de la suprimida Inspección de la
Caja general de Ultramar, 1ns zonas de reclutamiento le
remitan por fin del mes actual, en la forma más fácil y con-
veniente, cuantos fondos tengan acargo para atenciones de
repatriados; y, asímismo, que en 10 sucesivo las expresadas
zonas soliciten directa y puntualmente del Inspector de la
mencionada Comisión el importe de las pocas reclamaciones
que ya han de dirigirles los individuos que al presElnte se
hallan repatriados, á nn de que, giradas seguidamente las
POJ,AVIEJAMadrid 20 de mayo de 1899.
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: . En consideración á que el Déposito de em-
barque de Barcelona puede atender cumplida y Q;rdenada.
mente á las necesidades que surjan al desembarcar en la Pe-
ninsula los jefes, oficiales, clases é individuos de tropa que
aún han de repatriarse, procedentes del Archipiélago filipi-
no, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti, bien disponer que, en fin del presente
lnes, quede suprimido el Depósito de embarque ne Valencia,
constituyéndose seguidamente en Comisión liquidadora, de
la cual formará 'parte el personal que figura en la relación
núm. 1, quedl1na.o en situación de excedente, pOlo fin del
mes actual, el personal que figura en la núm. 2, percibiendo
ambos los haberes que les correspondan, con cargo al presu-
puesto delaPeninsula, en In forma que establece la real orden
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é Inspector de la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guenra.
Señores Cápitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é In¡;¡pector de la Comisión .liquidadora de la
Caja general de Ultramar.
Excmo Sr.: ljJn vista del escrito que el Capitán general
de la isla de Cuba dirigió á este Ministerio en 28 de noviem·
bre último, participando haber exp\\dido pasaporte por cuen-
ta del Estado al veterinario segundo del cuerpo de Veteri-
naria Militar D. Natalio Rajas Gómez, para que regrese á la
Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Heina, ha tenido·1Í bien aprobar dicha determina-
ción, disponirndo el alta del interesado en la Península. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1899. .
POLAVIEJA
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cantidades precisas, puednn lns Zonas entregarlas ti los inte-
resados con las formalidades establecidas ql1e continúan en
vigor; debiendo en 30 de junio próximo expirar el plazo
para poder admitir los jefes de zonas reclamaciones por el
referido concepto.
De real orden lo digo á V. E. pam. su conocimiento y
d('más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrtló á este
Ministerio en 14 de marzo próximo pal:'ado, promovida por
el farmacéutico primero del cuerpo de Sanidad Militar
D, Leopoldb de Vera y Gonz&Íez, en -'sl\plitlll d.e (lile por la
Comisión liquidadora de la Inspección de 'la Caja general de
Ult.ramar le sea abonado el importe de su pasaje de Manila
á Marsella, cuyo del'echo le fué reconocido pOl' real orden.
de 8 de febrero último (D. O. nÚID. 29), el Rey (q. D. g,), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, disponiendo el abono
de referencia con cargo al fondo d~ repatriados, según dis-
pone la real orden de 28 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conoc:imiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
w:id 20 de mayo de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán genernl de Sevilla y Granadn. .
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de :pagos de GUE'~'l'a.
.........~
Excmo. Sr.: En vista de la lnstancia que con :fecha 10
de marzo próximo pasado cursó V. E. á este Ministerio, pro-
movida por el teniente auditor de guerra de primera Don
Valeriano Torres García, en súplica de abono de pasaje de
Cuba á la PenÍllBula que se le concedió por real orden de 19
de enero ante~ior (D. O. núm. 16), el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
po.n~~ q~e d!cho pasaje se satisfaga al interesado, por la Co-
mlSlOn lIqUIdadora de la Caja general de Ultramar con car-
go al fondo df? repatriados, en la forma que dispone la real
orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo dig() á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gqaréle ¡í, V. E. muchos años. Ma-
dl'id 20 de mayo dft 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja.
geueral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra,.
--<:><><o--
.Excmo. Sr.: En vista de h instancia que en. 3 de marzo
ú~tlmo cmsó V. ID. á este Ministerio, promovidlt por el te-
l1Iente auditor do guerra de prlmem D. Luis Pellón y True.
co, 0n súplica de ¡,bono de pasaje de FilipillllS :i la ppnín-
sula, que se lo concedió por renl orden de 22 de abril del
año PI;óximo l)uHado (D. O. núm. 89), el Rey (q. D. g.), Y
e~ su nombre la lteina Regente del Reino, ha tenido á bien
glSp~I~e.r q~e ~ieho pasaje se satisfaga al interesado por la
omISlon liqUIdadora de la Caja general de Ultramar con
cargo al fondo de repatriados, en la forma que dispone ia
fealorden de 28 de marzo ültimo (D. Q. nu..m, 69).
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos Años. Madrid
20 de mayo de 1899.
POLAVIEJÁ.
Señor Cttpitán general de Sevilla y Grunada.
Señores Inspector de la. Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultram,ar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la lnstancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 ele ml1l'ZO próximo pasado, promovida por
él co).'onel de Artilleria D. José Díaz Varela, en súplica de
qÍ16 por la lMpeecióll de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar le !'lea abonado el importe de sn pasaje
de Filipinas á In. Peninsula, cuyo derecho le fué reconocido
por real orden de 11 de enero de 1898 (D. O. núm. 8), el Rey
(q. D, g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido tí bíen acceder á la petición del interesado, disponiendoIel abono de referencia con cargo al fondo de re,p~triados, s~I gú:q. c1mpone la real orden de 28 de mnrzo proxlmo pasado
(D. O. nÚID. 69).
De real orde~ lo dígo ¿, V. E. pa:ra su conocimiento y
demús efectos. Dios gUal'da l:i V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de mayo,de 18\)9.
POLAVIEJA
Sc1ior Capitán general de CastjJla la Vieja.
Señores Inspector de In Comi¡qón liquidadora de la Caja.
general de Ultmmar y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCION DE JtTS'I'ICIA 'r PEBECHOfl' .t'ASIVOS
DERECHOS PASIVOS .
Cil'cular, Excmo. Sr.: En vista delrenl decreto de 4 de
abril pl'óx:lmo pasado (C. 11. núm. (7), expedido por el Mi-
nisterio de Hacienda sobre las cIases pasivas que perciben
haber por las Cajas de Ultramar, el Rey (q, D. g.), yen su
notnhl''31n Reina Regente del Reino, de conformidad con lo'
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4
del corriente mes, ha tetlid9 á bien dictar pam cumplimien-
to de dicho real decreto, en cuanto afecta á las expresadas
clases procedentes del ramo de Guerra, las reglas siguientes:
Articulo 1. 0 Los expedientes de retiro ó pensión no ter-
minados definitivamente en la citada fecha de 4 de abril
próximo pasado, y los que en adelante se incoen, serán re-
sueltos con sujeción estricta á lo dispuesto en el arto 7.0
del mismo.-Art. 2. 0 La revisión ordenada en el arto 2.° del
refrrido real decreto, se entenderá alcanza á las siguiente~
clases: Jefes. oficiales y sus asimilados del ejército. y clases no-
asimiladas.-.Á. Retirados por Ultramar con aumento de peso
fuerte por escudo.-B. Retirados por la Península con tercio
de bonificación por las Cajas de Ultramar.-0. Retirados por
la Península con tercio de bonificación por la misma Penin-
suIa.-D. Retirados por Ultmmar sin aumento ni bonifica-
cíón.-Sargentos, cabos y soldados.-A.. Retirados con resi-
dOllCill on Ultr:1mar y aplicación de la ley de 26 dc abril de
18i)G.-13. Sargentos retirados con los bnneficios de la ley de
\) do julio de 1889, también residentefl en Ultramar. Viudas
y huérfanos.-A. Peneionistas por Ultramar con arreglo :i las
tarifas de Indias. de 17 de junio de 1773 y sus amplia-
ciones. - B. Pensionistas que cobran el peso fuerte por
sencillo con sujeción á la orden de 19 de febrero de 1873.
-o. Pensionistas conforme á la legislación llamada del
Tesoro que disfrutan haberes señalados 'con arregl~ á los
o.
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Eueldos de. U:tramar y consigmH!.ús por aquellas cajas.
-D. I"ensíÓiuf-tas (lon bonificación del tercio á cobrar
por Ultramar.-E. Pensionistas con bonificación del tercio
~i. cobrar por la Penimmln.-F. Pensionistas que residen
en Ultramar CObl~ttnc1o la bonificación de 2 pesetas por una.
Art. 3.0 Los nue,os señalamientos que ('n virtud de la
;rc'lsión han do hacers('l s(' ajtlstanin. .tefes y oficiales del
ejército y sus asimilados y clases no asimiladas. «Los de la
letra A.}) Rei1'radas pUl' Ultmmrlr con (~Ii¡¡¡ento de peso fuerte por
escudo, á la ley de retiros de la Península de 2 de julio de
1865. (,Los de la letra B y C.}) Eetirrulos por la Península con
tercio de bonificación por las cajas de -CUramm', Retinulos por la
Península con tercio de bonificación por la misma Península,
quedarán sin el tercio de bonificación. «y los de la letra D.»
:Rearados por Ultramar sin alimento ni bonificación, serán con-
firniados exactamente en la misma cantidad que en la primi-
iiva concesión les fué señalada,,-Sarg'entos, cabos y soBados.
(,I,oll de la letra A.:, 'Retimrlos con resiclencia en Ultramar V apli-
caciój/ de l(! ley de 26 de abril de 18.'56. Aunque á la casi tota-
lidad de esta clase comprenderán las excepciones del artícu-
lo siguiente, si algunos no les a1canza:re, sus haberes serán re-
gulados por los de la Península e11 la época de que se trata,
lo mismo que las pensiones de las cruces de María Luisa y
:Mérito Militar de que se hallen en posesión. «y los de la le-
tra B.}) Sargentos 1'etirados con los belleficios de la ley de 9 de
julio de 1889 también J'esiilentes en Ultramar, continuarán en
el goce del mismo retiro que disfrutan, una vez que para ellos
la residencia en Ultramar no implicaba aumento alguno.-
Viudas y huérfanos.-«Los de la letra A.» Pensiolli8tas por
Vltramar con arreglo tí las fa)"¿fas de Dulias de 17 de.iunio de
1773 y sus ampliaciones, se htLrtí una nueva clasificación do
sus derechos, COl) sujeeión al reglamento dell\Iontrpío mili-
tar Ó á la legislación de p0nsiones llamada dol Tesoro si á
ella tuvieren derecho y les fUero más beneficiofia, fiin que sett
obstáculo para esto último lo determinado en real orden de
8 de febroro de 1892 (C L. núm. 4G). d,os do 1tt letra B.l)
.Pensionistas que cobran el peso fuerte por sencillo con sujeción á
la m'den de 19 de febrero de 1873; perdcrún el aumento de mo-
neda. «Los de la letra C.» Pensionistas conforme r.í la legisla-
ci6n llamada del Tesoro que disfrutan haberes se'iíalados con (tj're-
glo á los sueldos de Ultramm' y consignados PO¡' aquellas cajas,
serán objeto de nuevo señalamif'nto, Hirvienilo de regulador
los sueldos de la Peninsula. «Los de laH letras D. y R.» Pen-
sionistas con bonificación del tercio á cobrar por Ultramar. Pen-
sionistas éon bonificación del tercio á cobrar por la Península;
quedarán sin el tercio ele bonificación e Y los de la letra F.»
Pensionista que residen en Vltramar cobrando la bonificación de
,2 pesetas por una; quedarán asimismo sin el beneficio de tal
aumento.
Art. 4.° Lo establecido on el articulo que antecede en
(luanto aretirados y pensionistas acerca de la supresión de
tercios de bonificación ya estén señalados sobre el Tesoro de
la Península ó Oajas de Ultramar, clasificaciones por nuevas
tarifU8 y reducción por tipo de moneda, se entenderá sin
perjuicio dn las excepciones contenidas en el arto 4.° dol re-
ferido renl dncrato pura los cnsos en que el hubt'r total no ex-
ceda de 1.000 peBetl18, Ó quede rcdud(lo tí esto. tipo, quo es
el qne servirt\. f'iempl'o (~()1l1O mínimum pura los efectos de In
presente l'cviHión. Sin cmbul'go dentro de estos mismos caBOS
do cxcepción bHendrá en cuenta que los quo cobren aumen-
to por razón exclusiva de residencia en Ouba, Puerto Rico y
l!~ilipinas y debieran cesar en el n1ismo al trasladarse á la
Peninsula, continunrán sujetos a la misma cláusula á fin de
evitar resulten. por la revisión en mejores condiciones, caso
de efeCtuar en lo sucesi\7'o su regreso, que los de su igual
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clase qne ~ra lo hayan realizado y se encuentren en la Pe-
nínsula.
Art 5.° En todo expediente se abonará ó exigirá al in-
teresndo la diferencia que tí su favor ó lÍ. su cargo resulte,
previa liquidación entre el haber disfrutado y el que por
virtud de la revisión corresponda á partir de -1.° de enero
del corriente ai'ío.
Art. ti.o Los retÚ'ados y pensionistas que continúenresi-
diendo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, quedarán someti-
dos á lo dispuesto ó que en adelante lOe disponga por el :\Ii-
nisterio de Hacienda para los de su igual clase que residan
en el extranjero,
Art. 7.° Todas las instancias presentadas en solicitud de
traslado de retiros ó pensiones al Tesoro de la Península, se-
rán puestas de nuevo en curso y resuelta~ conforme á las re-
glas anteriormente consignadas y los demás interesados á
quienes la revisión afecta, podrán también desde luego pro-
mover sus solicitudes siendo cursadas al Consejo Supremo
por conducto de les Oapihl.lws generales -respedivoB, 8in ne·
cesidad de acompafíar documento alguno, pero cuidando de
expresar con exactitud el nombre y dos apellidos del recu-
rrente; la fecha de la concesión dell'etiro ó del señalamiento
de la pensión y caso de trasmisión de ésta, del nomhre y
apellidos del primero, en que recayó el derecho y Oaja de
Ultramar ó Delegación de Hacienda por donde el pago fué
consignado.
Art. 8.° Sin perjuicio de dichas solicitudes el referido
Oonsejo Supremo reclamará desde luego á este Ministerio y
por su conducto al ele Hacienda y á la Junta de Olases Pasi-
vas, todas aquellm; relaciones nomimtles ó antecedentes que
estime 1l0CeSllrios y diflpondrá asímismo el examen de ,todos
los expedientes que oDren en el archivo del propio Consejo
dentro de los poríodos de tiempo y CIlla forma que juzgue
mas adecuada a fin de obtener como resultado de todo ello
queden terminadas en el mas brove plazo posible las nue-
vaR c1asificacionoR,
Art. 9.° Las pagHs de tocas ó supervivencia que puedan
corresponder á fnmilias de individuos del ejército ó retirados
fal1ecidoe en Ultramar, serán reguladas conforme á la situa-
ción de los mismos y disposiciones vigentes sobre la materia
por no afectar á ellas el arto 7.° del real decreto de que se
trata.
De real orden lo digo á V. }jj. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




SECCIÓN DE mSTn'C'CCIÓN y nECLUTA:M:IENTO
AOADEMIAS y OOLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la ilJstancia promovida por D.a Aure-
lía Vázquez Jaén, vecinn de Málnga, CHIle del Al~gel número
10, viuda del médico primero do Sanidad Militar D.•Tosé Al-
farache LópcJ\, <>n f'úplica de que Ú fiU hijo D.•Júaquin se le
concedan lofo! 1Jenefieios que In logislnción vigrnte otorga á
lof'l hu6r:l'ul1os de militíu: muerto en cHmpaña por hube; fa-
lleddo bU esposo uo fiebre amarilla en Arroyo Blanco (isla
de Cuba), el 18 de agosto de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
forrr:ado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
serVIdo acceder á lo que la recurrente solicita.
De real orden: lo digo á V. E. para su conooimiento y
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demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
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más erectos. Dios g1.1t'l,rde á V. E. muchos años. Mt"ddd
20 de mayo ele 1899.
POLA'VIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
D. O. núm. 110
..
i
El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
<lel Reino, se ha dignado disponer que manifieste tÍ V. S. la
satisfacción con que ha ,iRto el brmante estado de poli-
tía en que se ha presentadoE'1 batallón de alumnos de ese
centro de enseñanza en la revista pasa,da en el real sitio
de Aranjuez, el día 20 de los corrientes, demostrando en
los ejercicios tácticos é instalación y servicios de ,arios sis-
temas de telégrafos su buena instrucción, dando patente
prueba del celo del profesorado y del amor al estudio y en-
tusiasmo por la carrera que demuestran los alumnos. Es
aE'ími8mo la voluntad de S. M., que llegue esta muestra de
su agrado á todos los que tomaron parte en tan acertadas
maniobras, para su conocimiento y satisfacción.
De real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á,.Y. S. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor DirectoJ: de la Academia de Infantería.
DESTmos
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en su
escrito de 6 del artual, el Rey (q. D. g.), Y en s:u nombre la
R<'ina Regente del Reino, se ha servido disponer que el capi-
tan Je Infantería con destino on este Ministerio, D. Eugenio
Moreno Sarrais, continúe Jesempeñando el cargo de profe80r
nuxiliar de la Academia preparatoria para sargentos ele esta
región, que ejercía en su anterior empleo.
De real orelen lo digo ti, V. E. para su conocimiento y de-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por
Dionisio Pulido Robles, recluta del reemplazo de 1.897 y cupo
de Puem'antrr(Jaén), destinado ,í, Filipinas, en solicitud ele
que le sea admitid.o el expediente de sub"titución que había
entablado con el reservista Jn.an }t'ernández Ugarte, el Rey
(q. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. en 6 del mbS actual, se
ha servido desestimar la petiyión del interesado.
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y ele~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 20 de mayo de 1899.
POLA"TEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vist.'l. de las instancias promovidas por
los vecinos de los puntos que se indican en la siguiente reJa,
ción, en solicitud de que se exima del servicio militar activo
á los reclutas que también se expresan, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina l~egente del Reino, de acuerdo con
lo informado por las Comisiones mixtas de reclutamiento de
las respectÍ\~as provincias, se ha servido desestimar dicha pe.
tición.
De real orden lo digo á V. E. para su cononcimicnto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Extrema~
dura y Valencia.
Relación que se eif.a
POLAVIEJAMadrid 20 de mayo de 1899.
VEOINDAD
Nombres de los recurrentes I Nombres de los reclutasPueblo Provincia
Isabel Sancho..•..•••••...••..•.•••• 'IMadrid.-ca1derón de la Barca, 3, 4. o Jesús .1ust Sancho.
Ana Valero Pérez ....•.•••.•.••.••.•.• I~orca..•.••••..... 'IJ\rIurcia..••..•• Alfonso Díaz Valero.
,
" Ex.cmo. Sr.: En "\Tista del recurso de alzada interpuesto I
"por el Ayuntamiento de nue11te, que cursó á este Ministerio
el de la Gobernación con real orden de 29 de abril último,
contra el acuerdo de la Comisión mixta de reclutamiento de
Santander, que tomó como base para el repm'timiento del
cupo señalado en 1.897, á 14 mozos útiles en dicho Ayul1tn-
miento, por opinar la corporUción municipal que sólo 11.
mm~os eran declarados útiles:
Resultando que la Comisión mixta de Santander, además
de los 1.1 mozos decIarauos útiles por el Ayuntamiento <-le
Ruento, tomó C01110 ba¡,¡c para el indicado repartimiento li 3
hombres más que no habían ;iustificado la excepción alrga<ln.
Considerando que con arreglo t't lo dif'lpuesto en la real
orden de 26 de oetubre de 1807 publicada en el DIAI¡¡Q Ol!'I-
OIAL nÚm. 242 y en la Gacela ele Ivla"zrül núm. 301, los indio"
viduos que tengan recurso pendiente deben ingresar en filas
hasta que l'csue1to definitivamente en eX'pediente, pasen tí la
sItuaciÓn que ies corresponda, según el arto 126 de la ley de
reclutamiento.
Considerando qne con arreglo á lo prevenido en el artícu-
lo 140 de la citada ley, el día 1.5 de julio deben las Comisio~
nes mixtas remitir I:Í las zonas los documentos que el mismo
dif-lpol1o, una vez que ya dcben hallarse falladas todas las re~
olamaciones y resuelta8 las incidencias uelllt\mamiento.
Considerttnc1o que por real orden telegrafica do 18 de sop~
ti(~mbre de 18D7, comunicada á los Capitanes generales para
conocimiento de las Comisiones mixtas, se dispuso qUll para.
determinar el cupo señalado se tomasen como base los mozos
comprendidos en el arto 31 do la loy referida, los que tl.1vie~
sen recurso pondiente de rosoltlció1l del Gobierno y los que
se hallasen sin justiíJCB.r la existencia de hermanos en filas,
el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina Hegente del Rei~
no, se ha servido desestimar elrocurso de referencia.
De real" orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demá! efectos. Dios guarde :\' V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1899.
los puntos que también se expresan, ha tenido á bien dispo-
ner se devuelvan á los interesados las cantidades que á cada
POL.!.VIEJ.A. uno se señalan, importe con queredimierOll dichos l'ccIutas
-Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas. el servicio militar activo, con arreglo á las prescripciones del
~ articulo mencionado.
REDENCIONES De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes Ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
relati,os á los reclutas que se expresan en la relación que se drid 20 de mayo de 1899.
inserta, pertenecientes al cupo y reemplazos que se indican, POLAYIEJA
que están comprendidos en el nrt. 175 de la vigente ley de ; Señor Capitá.n general de las islas Canarias.
reclutamiento,elHey (q.D. g.),yen su nombre la Rdna Re- , ~ - '¿'l d d d G
gente del Reino, aecedienclo á lo solicitado por los ,ecinos de ¡t.:enor IC ena or e pagos e xuerra.
Relación que se cita
I 'VECINDAD PU!'<TO POR Cantidades queReemplazo DO!'<DE CUBRIERON CUPO se les devuelve
:K-ombrell de los recurrentes I Nombres de los reclutas á que:Pueblo Provincia pertenecen :Pueblo Provincia. Pesetas
~OMclirn;AlV,",ad0l";güinee"'jUan""""", J?1gi~¡oMe~Alvsrudo ',' 1883 Agüines. Canarias. 2.000Agus~mHernandez Baes Ycod.•..•. Idem.•..• 'Isantlago Hernandez Gonza-
Ycod .•. IIdem ••.r lez ... , •.•.•.•.....••.. 1885 2.000
:Madrid 20 de mayo de 1899. POLAVIEJA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guernt.
POLAVIEJA
Seflor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cale·
gio preparatorio militar de Trujillo.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la !'taina
Regontc del lir.ino, se ha servido concedor In gl'l1tificudón
anUttl de 1.500 pesetas, con arrrglo nI renl deel'c'to d(~ 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 12H), tí, partir d('l1.° de abril últi-
mo, al comandante D. José Maria Pérez Vil1arino, jnfo de es-
tudios del colégio partt oficiales de ese instituto.




SECOIÓN tE ASUNTOS GENEItALE3
CONTABILIDAD
Oircula1'. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capi-
tan genenal de Sevilla y Granada de 16 de febrero último,
manifestando que la Comisión liquidadora del primer bata-
llón del regimiento Infanteria de Córdoba núm. 10, carece
de fondos para sufragar los gastos que han de ser cargo al
fondo de material, con arreglo á lo dispuesto en el arto 9.0
de la real orden de 23 de agosto de 1898 (D. O. núm. 186),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la, Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que las cajas de los re·
gimientos á que estén afectas las Comisiones liquidadoras
de los cuerpos regresados de Ultramar que deben seguir for-
mando parte del ejército de la Península y que se encuen·
tran en las mismas circunstancias que el citado batallón de
Córdoba, Hufraguen las gratificaciones y gastos de escritorio
que previene la real orden de 23 de agosto (D. O. núm. 186)
y el arto 1$ de la de 8 de marzo último (D. O. núm. 54), con
cargo á los fondos de material de las Comisiones liquidado-
ras y conservando dichas cajas los comprob:mtes para el
oportuno reintegro. Es asimismo la voluntad de S. M., que
las Comisiones liquidadoras de los cuerpos disueltos se aten-
gan para la roclanutción de Of'rtos gastos, a 10 dispuesto en la
renl ord('11 do 21 de abril próximo pasado (D. O. núm. 88).
Do rral o,rdoll 10'digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más ('f('etos. Dios guarde tí, V. E. muchos aííos. Madrid
20 do mayo de 1899.
demlts efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director gOllCral de hl Guardia Civil.
801101' Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 1.500 pesetas, á partir de 1.o de abril último, al ca-
pitán profesor del colegio para oficiales de ese instituto Don
Ricardo .Pascual y Rodríguez, con arreglo al real decreto de
4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de mayo de 1899. '
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el director
del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder la gratificación de 450 pef'ctnH anuales, á pnl'tir de
1.o de junio próximo, nI primer teni<'nto do Artillería,.ayu-
danto de profesor de dicho C('11tro, D. Juan Lozano y Muñoz,
1)01' hallarse comprendido en el arto 13 del reglamento del
citado colegio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de mayo de 1899.
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